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Parece claro, que larevista especializada, la revista científica, se ha erigi-
do desde hace más de un siglo en el vehículo fundamental para la comunica-
ción científica.
En la actualidad, el debate científico se produce principalmente a través de
este canal. De ahí que nos parezca de interés la publicación de este indice que
incluye títulos de revistas procedentes de diversos países, si tenemos en cuen-
ta que la mayoría de la literatura publicada en otros canales (tesis doctorales,
libros, ponencias de congresos, etc.) termina siendo publicada en revistas, por
lo que la búsqueda bibliográfica en este canal nos da una idea bastante exacta
del tratamiento que los estudiosos o los investigadores han dado a una materia
determinada.
En relación con las publicaciones periódicas españolas, hemos tenido muy
en cuenta la segunda edición actualizada del “catálogo de publicaciones
periódicas españolas sobre archivos, bibliotecas y centros de documentación”,
editado por el Grupo de Trabajo de Información y Documentación de la Comi-
sión Nacionalde España en La UNESCO, que recoge la información hasta sep-
tiembre de 1994, e incluyen noticias bibliográficas de 35 publicaciones perió-
dicas relacionadas con el amplio campo de las Ciencias de la Informacion.
Hemos observado que la mayoría de esas publicaciones periódicas espafio-
las que recoge el citado catálogo, están editadas por asociaciones y colegios
profesionales creados al amparo del fuerte crecimiento de la oferta y de la
demanda de información, que es uno de los elementos que caracterizan la
sociedad española actual. De ellas, solo tres aparecen vinculadas a algún
departamento universitario, concretamente al Departamento de Bibliotecono-
mía y Documentación de la Facultad dc Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Nos referimos concretamente a: “Docu-
Docu,nentacirin de las Ciencias de la Información, nY 19. servicio de Publicaciones.
Universidad Complutense. Madrid, 1996
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mentación de las ciencias de la información”, que nació en 1976 recién
implantada la Documentación como asignatura universitaria en la FE. CC. II.
dc aquélla universidad, “Revista general de información y documentación
nacida en 1991 a impulsos del profesorado de la Escuela de Bibliotecomía y
Documentación de la Complutense, perteneciente a ese departamento, y “Cua-
demos de documentación multimedia”.
Las revistas van ordenadas alfabéticamentepor el título. En la infonnación
sobre cada publicación, aparecen los siguientes datos: título, y en su caso, sub-
título, lugar de edición, editor y año inicial de la publicación. Si ésta ha dejado
dc publicarse aparece el alio final tras un guión. Periodicidad. Notas sobre títu-
los anteriores y posteriores, el ISSN, si se conoce, así como las materias domi-






Abstracte in bibliologie si st¿inta informari¿,
Biblioteca Nationala a Romaniei, [sa.]
¡220-3092
Biblioteconomía - Resumidos - Revistas
Mensual






Cooperación entre bibliotecas - Revistas
Anual
Advances in preservation and access, Westport [etc.]: Meckler, 1992-
ISBN/ISSN: 1063-2263
Materias: Documentación de Bibliotecas - Anuarios
Peri act: Anual
Advances in librarianship, San Diego [etc.]: Acadeinic Press, 1970-
ISBN/ISSN: 0065-2830
Materias: Biblioteconomía - Revistas
Peri act: Irregular
Al día: bibliografía profesional. Serie 1: boletín de sumarios.
Madrid: Biblioteca Nacional, 1987-
Nota: Incluye sumarios de casi 90 publicaciones
cionadas con las Ciencias de la Información.
Per act: Irregular
periódicas reía-
American book puhlishing record: cumulative..., New York [etc.], Bowker,
1960-
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ISBN/ISSN: 0002-7707
Materias: Bibliografía americana - Repertorios
Peri act: Anual
Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Universita di
Roma, Roma: Bottega d’Erasmo, [sa.]
Materias: Archivística - Revistas 1 Biblioteconomía - Revistas
Peri act: Semestral
Annual bibliography of the history of me printed book and libraries, Ihe
Hague: Nijhoff, 1973-
Materias: Imprenta - Historia - Bibliografía - Revistas ¡ Bibliografías -
revistas
Peri act: Anual
Annual report of the Librarian ofCongress, Washington: Library of Congress,
1866-
ISSN: 0083-1565
Materias: Library of Congress (Washington) - Anuarios
Peri aet: Anual
Ant/tropos: boletín de información y documentación, Barcelona: Antbropos,
1981-
ISBN/ISSN: 0211-5611
Materias: Bibliografía española - Revistas 1 Civilización y cultura,
Peri act: Mensual
Anuario de las bibliotecas populares, Barcelona: Diputación Provincial,
Direcciona Técnica de Bibliotecas, 1924-1976
ISBN/ISSN: 0211-4194
Materias: Bibliotecas - Cataluña - Anuarios
Anuari de la Biblioteca de Catalunya i de les populars i especinís de Barcelo-
na, Barcelona: Diputacio. 1977-
ISBN/1SSN: 0211-481X
Materias: Bibliotecas - Cataluña - Anuarios
Peri act: Anual
Archives et biblior/teques de Belgique . revue periodique de 1 ‘Association des
Archivistes et Bibliothecaires, Bruxelles: Association des Archivistes et
Bibliothecaires, 1963-
ISBN/ISSN: 0003-9748
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Materias: Archivos - Bélgica - Revistas 1 Bibliotecas - Bélgica - Revistas
Peri act: Trimestral
Idioma: Port. bilingúe: francés y flamenco
Bibliofilia, Valencia: Castalia, [s.a.]
Materias: Bibliofilia - Revistas
Peri act: Anual
Bibliografía española. Suplemento de cartograifa, Madrid: Ministerio de Cul-
tura, Direcciona General del Libro y Bibliotecas, 1989-
ISBN/ISSN: 0214-4441
Materias: Mapas - Bibliografías - Revistas
Peri act: Anual
Bibliografía, docuinentacion, terminología, París: Unesco, 1961-1978
Nota: Ediciones en varias lenguas
TSSN: 0304-306 1
Materias: Información y documentación - Revistas 1 Documentación -
Centros y servicios - Revistas
Peri act: Bimestral
Bibliographic index: a cumulative bibliography ofbibliographies, New York:
Wilson, 1937-
ISBNIISSN: 0006-1255
Materias: Bibliografía de bibliografías - Revistas
Peri act: Semestral
Bibliotecas, archivos y centros de documentación: acceso a la información,
Madrid: Hemeroteca Nacional, 1991-
Nota: Continuación de: Hemerotecas, bibliotecas y archivos.
Materias: Información y documentación - Revistas / Archivos - revistas
Bibliotecas públicas del Estado: estudio estadístico, Madrid: Dirección Gene-
ral del Libro y Bibliotecas, Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1987
ISBN/ISSN: 0213-9383
Materias: Bibliotecas públicas - España - Revistas
Peri act: Anual
Bibliotecas y archivos: órgano de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomia, México: Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía, 1967-
ISBN/ISSN: 0L85-0083t
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Materias: Biblioteconomía - Revistas
Peri act: Anual
BLLD announcemení bulletin: a guide to British reporís, translaíions and 1/te-
ses, Wetherby: BLLD, 1975-1980
ISBN/ISSN: 0308-4094
Materias: Ciencia - Bibliografías - Revistas ¡ Tecnología - Bibliografía -
Revistas
Peri act: Mensual
BLL review, Boston Spa: British Library, Lending Division, 1973-1977
ISBN/ISSN: 0305-6503
Materias: British Library. Lending Division. Wetherby - Revistas 1 Prés-
tamo entre bibliotecas - Revistas
Peri act: Trimestral
Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, Coimbra: Universidade,
Biblioteca, [s.a.]
Materias: Biblioteca de la Universidad de Coimbra - Revistas ¡ Biblio-
grafías
Peri act: Anual
Boletín bibliográfico CERLAL, Bogotá: CERLAL, 1974-
ISBN/LSSN: 0120-1204
Materias: Bibliografía hispanoamericana - Revistas
Peri act: Trimestral
Boletín bibliográfico español y estragero [sic], Madrid: Lib. Europea, 1840-
Materias: Bibliografías - Revistas
Peri act: Quincenal
Boletín de información documentaL Sección de Ciencias: publicación de la
Biblioteca General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Madrid: C.S.I.C., Biblioteca General, 1954-1962
Nota: A partir de 1955 el ed. lit. es: Direcciona General de Archivos
y Bibliotecas.
Boletín de información documental. Sección de Letras: publicación... de la
Direcciona General de Arc/tivos y Bibliotecas y de la Biblioteca General del
C.S.LC. Madrid: C.S.I.C., Biblioteca General, 1954-1962
ISBN/ISSN: 0520-4259
Boletín de información documental: publicación.., de la Biblioteca General
del Consejo Superior de Investigaciones Cient(ficas, Madrid: C.S.I.C., Biblio-
teca General, 1950-1953
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ISBN/ISSN: 0520-4232
Materias: Bibliografías - Revistas
Peri act: Trimestral
Boletín de nuevos ingresos del Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros,
Madrid: Biblioteca Nacional, 1990-
Materias: Biblioteca Nacional (Madrid>. Servicio de Manuscritos, Incu-
nables y Raros - Catálogos
Peri act: Irregular
Boletín de sumarios, Salamanca: Centro de Documentación en Investigación
de Literatura Infantil y Juvenil Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1991-
ISBN/ISSN: 1130-9997
Materias: Documentación - revistas ¡literatura infantil - revistas
Peri. act: trimestral
Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliogr4ficas, México: Biblioteca
Nacional, México, 1969-
ISSN: 0006-1719
Materias: Bibliografías - Repertorios - Revistas
Peri act: Irregular
Boletín del Departamento de Proceso Bibliográfico, Madrid: Biblioteca Nacio-
nal, ¡990-
ISBN/ISSN: 0214-8498
Materias: Biblioteconomía - Revistas
Peri act: Trimestral
Boletín del Deposito Legal de Obras Impresas, Madrid: Ministerio de Educa-
ción Nacional, Direcciona General de Archivos y Bibliotecas, 1958-1968
Nota: Refundida en: Bibliografía española (anual)
ISBN¡ISSN: 0006-6362
Materias: Bibliografía española - Revistas
Peri act: Mensual
Boletín del depósito legal de Andalucía..., Sevilla: Junta de Andalucía, Conse-
jería de Cultura y Medio Ambiente, 1990-
ISBN/ISSN: 1130-3298
Materias: Bibliografía española - Revistas
Peri act: Irregular
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Boletín de la ANARA, Madrid: ANABA, 1950-1977
ISBN¡ISSN: 0044-9288
Materias: Biblioteconomía - Revistas ¡ ANABA. Madrid - Revistas
Peri act: Trimestral
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Málaga: Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, 1985-
ISBN/ISSN: 0213-6333
Materias: Asociación Andaluza de Bibliotecarios - Actividades -Revis-
tas ¡ Bibliotecas - Andalucía - Revistas
Peri act: Trimestral
Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documenta-
listas y Museólogos, Oviedo: AABADOM, 1990-
ISBN¡ISSN: 1131-6764
Materias: Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Docu-
mentalistas y Museólogos ¡ Bibliotecas - revistas
Peri act: trimestral
Boletín de la Asociación Española de Arc/tiveros, Bibliotecarios, Museólogos
y Documentalistas, Madrid: ANABAD, 1990-
ISBN/LSSN: 0210-4164
Materias: Biblioteconomía - Revistas ¡ ANABAD. Madrid - Revistas
Peri act: trimestral. Continuación de: Boletín de la Asociación Nacio-
nal de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Docu-
mentalistas
Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Madrid: Ministerio
de Educación Nacional, Servicio de Publicaciones, 1952-1974
Materias: Archivos y bibliotecas - España - Revistas ¡ Biblioteconomía -
Revistas
Boletín de la Unesco para las bibliotecas, París: Unesco, [s.a.]
ISBN/ISSN: 0304-2979
Materias: Biblioteconomia - Revistas
Peri act: Bimestral
Boletín de la SEDIC, Madrid: SEDIC, 1990-
Materias: Documentación e información - revistas ¡ Biblioteconomía -
revistas
Nota: En épocas anteriores ha aparecido con el ttítulo de “Noticias
de la Sedic”
Peri act: Trimestral
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Boletín informativo del Instituto Bibliotecológico, Buenos Aires: Universidad,
Instituto Bibliotecologico, 1964-
Materias: Universidad de Buenos Aires. Instituto Bibliotecológico - Acti-
vidades - Revistas ¡ Biblioteconomía - Revistas
Peri act: Trimestral
Boletín informativo ABADMEX/Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Docu-
mentalistas y Muscólogos de Extremadura, Badajoz: ABADMEX, 1993-
ISBN¡ISSN: 1133-1135
Materias: ABADMEX - Extremadura ¡ Documentación - revistas
Peri act: Trimestral
Boletín informativo ADAB/ Asociación de Titulados Unversitarios en Docu-
mentación y Biblioteconomía, Granada: ADAB,
ISBNIISSN: 1132-3214
Materias: ADAB - Granada ¡ Documentación, Biblioteconomía - revistas
Peri act: irregular
Books inprint..., New York [etc.]: Bowker, 1947-
ISBNIISSN: 0068-0214
Materias: Bibliografía universal - Catálogos
Peri act: Anual
Book review digesí, New York: Wilson, 1905-
ISBN¡ISSN: 0006-7326
Materias: Libros - Reseñas - Revistas
Peri act: Diez n. al año
Britis/t bulletin ofpublications on Latin America, t/te West Indies, Portugal
and Spain, London: Hispanie and Luso-Brazilian Councils, 1949-
ISSN: 0007-036X
Materias: Bibliografía española - Revistas ¡ Bibliografía portuguesa -
Revistas ¡ Bibliografía hispanoamericana
Buletin de informare in bibliologie, Bucaresti: Biblioteca Centrala de Stat a
Republicii Sococialiste Romania, 1960-
ISBN¡ISSN: 0007-3784
Materias: Biblioteconomía - Revistas
Peri act: Mensual
Buletin de informare documentara in cultura. Seria: Bibliologie,Bucaresti: Biblio-
teca Centrala de Stat a Republicii Sococialiste Romania, Bucuresti, [s.a.]
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Materias: Biblioteconomía - Revistas
Peri act: Mensual
Bulletin des biblioíheques de France, París: Ministere de l’Education Nationa-
le, Direction des Bibliotheques, des Musees et de l’Information Scientifique et
Technique, 1956-
Nota: Cada n. comprende el suplemento: Bulletin de documentation
b ibliographiq ue
Butlleti de la Biblioteca de Catalunya, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans,
1914-
ISBN¡ISSN: 0213-3733
Materias: Biblioteca Central. Barcelona - Revistas
Peri act: Irregular
CD-ROM librarian, Westport: Meckler, 1986-1992
ISSN: 0893-9934
Materias: CD-ROM - Información - Bibliotecas - Revistas
Peri act: Mensual
CD-ROM world, Westport, Meckler, 1993-
ISBN¡ISSN: 1 066-274X
Materias: CD-ROM - Información - Bibliotecas - Revistas
Peri act: Mensual
Chronolog, Palo Alto (California): Dialog Information Services, 1973-
ISBN¡ISSN: 0163-3732
Materias: Biblioteconomía - Informatica - Revistas
Peri act: Mensual
Computers in libraries, Westport: Meckler, (s.a.)
ISSN: 1041-7915
Materias: Bibliotecas - Automatización - Revistas
Peri act: Mensual
Cuadernos bibliográficos, Madrid: Fundación Juan March, 1974-
Materias: Bibliografía española - Revistas ¡ Fundación Juan March. Ma-
drid - Investigación - Bibliografía - Revistas
Peri act: Irregular
Cuadernos de documentación multimedia, Madrid: Universidad Complutense
de Madrid, Departamento de Biblioteconomia y Documentación, 1993-
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ISBN¡ISSN: 1133-3030
Materias: Tecnológicas, informática, tratamiento documental - revistas
Cuadernos de la Asociación de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y
Documentación, Salamanca: ADAB, 1988-
ISBN¡ISSN: 1130-2321
Materias: ADAB - Salamanca ¡ Documentación - revistas
Peri act: Semestral
Cultura & libri: rivista di orientamento bibliográfico, Edizione Nouva Coli-
bri, Torri del Benaco, 1984-
ISBN¡ISSN: 0393-9707
Materias: Libros - Reseñas - Revistas
Peri act: Bimestral
Deutsche Bibliograp/tie: Halbja/tres-Verzeic/tnis, Frankfurt am Main: Buch-
handíer - Vereinigung, 195 1-
ISBN¡ISSN: 0532-5854
Materias: Bibliografía alemana - Revistas
Peri act: Cuatro n. al año
Dial in...: an annual guide to online public access catalogs, Westport [etc.]:
Meckler, 1992-
ISSN: 1047-3424
Materias: Bibliotecas - Estados Unidos - Automatización - Anuarios
Peri act: Anual
Directory of United Nations databases and information services, New York:
United Nations, 1990-
ISBN/ISSN: 1014-8035
Materias: Bases de datos - Naciones Unidas - Repertorios
Peri act: Irregular
DOBIS-LIBIS newsletter: newsletter of the DOBIS-LIBIS Users Group, Leu-
ven: DOBIS-LIBIS Users Group, 1983-
ISBN¡ISSN: 077 1-4009
Materias: DOBIS-LIBIS - Información - Revistas ¡ Bibliotecas - Auto-
matización
Peri act: Cuatrimestral
Idioma: Ed. bilinglie: inglés y francés
Documentaliste, París: ADBS, 1964-1975
ISBN¡ISSN: 0012-4508
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Materias:
Peri act:
Información y documentación - Bibliotecas - Revistas
Trimestral
Documentaliste: sciences de linjórmation, París: ADBS, 1976-
ISBN¡ISSN: 0012-4508






et bibliotheques, Monreal: ASTED, 1955-
0315-2340
Biblioteconomia - Revistas ¡ Documentación - Revistas
Trimestral
Document: fulí informatiu del Cohlegi Oficial de Bibliotecaris - documenta-
listes de Catalunya, Barcelona: el Col-legi, 1986-
ISBN¡ISSN: 0213-4772
Materias: Col-legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes - Catalunya
Per act: Mensual
Document image automation, Westport: Meckler, 1991-
ISBN¡ISSN: 1054-9692
Materias: Bibliotecas - Automatización - Revistas
Peri act: Bimestral
Documentación de las ciencias de la información, Madrid: Universidad Com-
plutense. Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Documen-
tación, 1976-
ISBN¡ISSN: 0210-4210







biblioteca: revista mensual de documentación y recursos didácti-
Tilde, 1989-
0214-7491
Bibliotecas y educación - Revistas
Mensual
Furopean Forumfor Open Systems, Herts: Buntingford, 1989-
ISBN¡ISSN: 0000-1290
Materias: Correo electrónico, Sistemas de - Europa - Repertorios
Peri act: Anual









MD news bulletin, The Hague: FID, 195 1-
ISBN/ISSN: 0014-5874











Fichero bibliográfico hispanoamericano, Buenos Aires: Bowker, 1961-
ISBN¡ISSN: 00 15-0592







books, New York: Bowker, 1966-
0015-8119
Bibliografía universal - Revistas
Bimestral
Fragua: revista de información y documentación bibliográfico, Madrid: Fra-
gua, [s.a.]
Materias: Bibliografía española - Revistas
Peri act: Trimestral
Guide to microforms in print Auí/tor-title, Westport: Meckler, 1975-
ISBNIISSN: 0164-0747
Materias: Microfilm - Catálogos - Revistas ¡ Microfichas - Catálogos -
Revistas
Peri act: Anual
Guide to microforms inprint, Washington: Microcard Editions, 1961-1974
ISBN¡ISSN: 0017-5293
Materias: Microfilm - Catálogos - Revistas ¡ Microfichas - Catálogos -
revistas
AnualPeri act:
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International journal of information and library researc/t, London: Taylor
Graham, 1989-
ISBN/ISSN: 0953-556X
Materias: Bibliotecas - Servicios de información - Revistas
Peri act: Cuatrimestral
IFLA directory, The Hague: IFLA, Secretariat, 1969-
ISBN/ISSN: 0074-5987
Materias: Federacion Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios.
La Haya - Guias
Peri act: Bienal
La /toja de ANABAD de Castilla laMancha, Albacete: Asociación Española de
Archiveros, Museólogos y Documentalistas. Sección de Castilla-La Mancha,
¡988-
Materias: ANABAD - Castilla-La Mancha ¡ Documentación, Archivos,
Bibliotecas - Revistas.
IFLA journal: official quarterly journal of 1/te International Federation of
Library Associations, Munchen: Verlag Dokumentation, 1975-
ISBN¡ISSN: 0340-0352
Materias: Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios.
La Haya - Actividades - Revista - Biblioteconomía - Re-
vistas
IFLA news, La Haye: FIAB, (s.a.)
Nota: Tit. bilingíle: inglés y español
ISSN: 0018-9685
Materias: Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios.
La Haya
lELA news, La Haye: FIAB, [s.a.]
Edicion: Ed. fran9aise
Nota: Hasta 1972 tit. bilingile: inglés y francés
ISBN/1SSN: 0018-9685
Materias: Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios.
La Haya
lELA news, La Haye: IFLA, 1962-1974
Nota: Ediciones en varias lenguas
ISSN: 0018-9685
Materias: Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios.
La Haya - Actividades - Revistas
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Indice español de ciencias sociales. Serie D: Ciencia y documentación cien4J¡ca,
Madrid: CIiNDOC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1987-
ISBN¡ISSN: 0214-1086
Materias: Archivística, Biblioteconomia, Documentación - España -Ín-
dices
Information tec/tnology and libraries: official publication of the Library and
Information Technology Association, Chicago: American Library Association,
1982-
ISBN¡ISSN: 0730-9295
Materias: Bibliotecas - Automatización - Revistas
Peri act: Trimestral
Information world en español, Oxford: Learned Information Europe, 1992-
ISBN¡ISSN: 0965-3821
Materias: Bibliotecas - Automatización - revistas ¡ Tecnología, Informa-
ción - revistas.
Peri act: Mensual (excepto agosto y diciembre)
International classijicaíion: journal on t/teory and practice of universal and
special classtfication systems and thesauri = Zeitschr¿ft zur Theorie und Pra-
xis universaler und spezieller Klassífikaíionssysíeme und T/tesauri, Pullach b.
Munchen: Saur, 1974-1992
Nota: Subtit. bilingile: inglés y alemán
ISBN/ISSN: 0340-0050
Materias: Clasificación decimal universal - Revistas ¡ Clasificación - Libros
International forum on information and documentation. Moscow: AII-Union
Institute of Scientific and Tecbnicai information, 1975-
Nota: Se edita también en ruso y español
ISSN: 0304-970 1
International library review, New York [etc.]: Academic Press, 1969-1991
ISBN¡ISSN: 0020-7837
Materias: Biblioteconomía - Revistas
Peri act: Trimestral
Interlending and document supply: thejournal of 1/te British Libra ry, Lending
Division, Boston Spa: British Library, Lending Division, 1983-
ISBNIISSN: 0264-1615
Materias: British Library. Lending Division. Wetherby - Revistas ¡ Bi-
bliotecas - Reprografia - Revistas
Peri act: Trimestral
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Interlending review: thejournal of íhe Britis/t Library, Lending Division, Bos-
ton Spa: British Library, Lending Division, 1978-1982
ISBN¡ISSN: 0140-2773
Materias: British Library. Lending Division. Wetherby - Revistas
Peri act: Trimestral
Irebi: índices de revistas de bibliotecología, Madrid: Oficina de Educación
Iberoamericana, 1973-
ISBN/ISSN: 0378-746X
Materias: Biblioteconomia - Publicaciones periódicas - Indices - Revistas
Peri act: Cuatrimestral
ítem: revista de bibliotenonomia i documentació, Barcelona: Col-legi Oficial
de Bibliotecaris - documentalistes de Catalunya, 1987-
ISBN/ISSN: 0214-0349
Nota: Texto en catalán
Materias: Col-legi Oficial de Bibliotecaris - documentalistes - Cataluña
¡ Biblioteconomía, Documentación - revistas.
Peri act: Semestral
Journal of educational media science, Taipei: Tamkang University, Depart-
ment of Educational Media Science, 1980-1982
ISBNIISSN: 0377-9890
Materias: Bibliotecas - Información y documentación - Revistas
icurnal of educational media and library sciences, Taipei: Tamkang Univer-
sity, Department of Educational Media Science, 1982-
ISBN¡ISSN: 0377-9890
Materias: Bibliotecas - Información y documentación - Revistas
Journal oflibrary automation, Chicago: American Library Asgociation, 1968-
1981
ISBN¡ISSN: 0022-2240
Materias: Bibliotecas - Automatización - Revistas
Peri act: Trimestral
Journal of librarians/tip, London: Library Association, 1969-1990
ISBN¡ISSN: 0022-2232
Materias: Biblioteconomia - Revistas
Peri act: Trimestral
Journal of librarianship and injórmation science, London [etc.]:Bowker-Saur,
1991-
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ISBN¡ISSN: 0961-0006
Materias: Biblioteconomia - Revistas
Peri act: Trimestral
Knowledge organization, Frankfurt: Indeks, 1993-
ISBNfISSN: 0943-7444
Materias: Clasificación decimaluniversal - Revistas ¡ Clasificación - Libros
Peri act: Trimestral
LC classzfication, additions and changes, Washington: Library of Congress,
1928-
ISBN¡ISSN: 0041-7912
Materias: Library of Congress (Washington) - Clasificación - Libros
Les banques de donnees pour le marketing el les etudes: annuaire internatio-
nal, París: Adetem, [sa.]
ISBNIISSN: 0982-3085
Materias: Bancos de datos - Anuarios
Peri act: Anual
Library tec/tnology reporís, Chicago: American Library Association, 1965-
ISBN¡ISSN: 0024-2586
Materias: Bibliotecas - Administración - Revistas
Peri act: Bimestral
Library trends, Urbana: University of Illinois Graduate School of Library
Science, 1952-
ISBNIISSN: 0024-2594
Materias: Biblioteconomia - Revistas
Peri act: Trimestral
Library resources & tec/tnical services, Chicago: American Library Associa-
tion, 1957-
ISSN: 0024-2527
Materias: Biblioteconomía - Revistas ¡ Bibliotecas - Servicios de infor-
mación
Peri act: Trimestral
Library review, Bradford [England]: MCB University Press, 1927-
ISBN¡ISSN: 0024-2535
Materias: Biblioteconomia - Revistas
Peri act: Bimestral
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Libros españoles ISBN, Madrid: Instituto Nacional del Libro Español,
1975-
ISBN¡ISSN: 0377-0974
Materias: Bibliografía española- Revistas
Peri act: Anual
Library & information science abstracts, London: Library Association, 1969-
ISBN¡ISSN: 0024-2179
Materias: Biblioteconomia - Resumidos - Revistas ¡ Informática
Peri act: Mensual
Library science abstracts, Nendeln: Kraus Reprint, 1970
Edición: Ed. faces.
Nota: Reprod. fac. de la ed. de: London: The Library Association,
1950- 1968
Materias: Biblioteconomia - Resumidos - Revistas ¡ Informática - Resu-
midos
Libros españoles. Catálogo ISBN, Madrid: Instituto Nacional del Libro Espa-
ñol, 1974-1974
ISBN¡ISSN: 0302-4652
Materias: Bibliografía española - Revistas
Peri act: Anual
Libri: international library review, Kopenhagen: Munksgaard, 1950-
ISBN/ISSN: 0024-2667
Materias: Biblioteconomia - Revistas ¡Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Bibliotecarios
Peri act: Trimestral
Libri e riviste d’Italia: rassegna bibliográfico mensile, Roma: Consiglio dei
Ministri, Presidenza, 1958-
Nota: Ediciones en varias lenguas
ISBNIISSN: 0024-2683
Materias: Bibliografía italiana - Revistas
Peri act: Mensual
Lligalí: revista catalana d’arxivística, Barcelona: Associació d’Arxivers de
Catalunya, 1988-
Nota: Texto en catalán
ISBN¡ISSN: 1130-5398
136 María Rosa Garrido Arif/a
Materias: Asociación de Archiveros- Cataluña 1 información - revistas
Peri act: Semestral
Métodos de información, Valencia: Associació Valenciana d’Especialistes en
Informació, 1994-
Materias: Información, Documentación - revistas
Peri act: Bimestral
Microform market place...: an international directory of micropublishing,
Munchen [etc.]: Saur, 1974-
ISBN/ISSN: 0362-0999
Materias: Microformas - Biblioteconomía - Publicaciones periódicas
Peri act: Bienal
Mundaiz: revista critica del libro universitario, San Sebastián: Estudios Un¡-
versitarios y Técnicos de Guipuzcoa, 197 5-
ISBN¡ISSN: 0213-3040
Materias: Humanidades - Libros - Reseñas- Revistas
Peri act: Semestral
National register of microform nlasíer’, Washington: Library of Congress,
[sa.]
Nota: Precede al tit.: The Library of Congress Catalog
ISBN/ISSN: 0090-3299
Materias: Microformas - Catálogos - Revistas
Peri act: Periodicidad desconocida
News lihrary news: bulletin of Me Newspaper Division of Special Líbraries
Association, Los Angeles: Special Libraries Association. Newspaper Division,
197 8-
Materias: Biblioteconomía - Revistas
Peri act: Trimestral
News serial titíes: a union iist of seriaL heid by libraries in the United States
and Canada, Washington: Cataloging Distribution Service, Library of Con-
gress, 1953-
ISSN: 0028-6680
Materias: Publicaciones periódicas - Bibliotecas canadienses - Revistas
Newsletter on education and training programmes for specialized informa-
tion personnel, The Hague: International Federation for Documentation,
1977-
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Materias: Información y documentación - Estudio y enseñanza - Revistas
Peri act: Trimestral
Nouvelles de 1 ‘ISDS: Systeme international de donnees sur les publications en
serie, París: Centre International de l’ISDS, 1984-
Nota: Se edita también en inglés: News from ISDS
ISSN: 0256-999X
Materias: Información y documentación - Revistas
Peri act: Irregular
Optical information systems: the journal of digital documení image automa-
tion, Westport, Meckler, 1981-1991
ISSN: 0886-5809
Materias: Bibliotecas - Automatización - Revistas
Peri act: Bimestral
I-’aperbound books in print: including mass market, papen trade & sqft cover
titíes, New York: Bowker, 1955
ISSN: 0031-1235
Materias: Bibliografía universal - Catálogos
Peri act: Semestral
Perspectives in information management, London [etc.]: Butterworths, 1989-
ISBN/ISSN: 0960-65 13
Materias: Sistemas de información - Gestión - Revistas
Peri act: Anual
Programa general de información: boletín del Unisist, París: Unesco, 1979-
Nota: Se edita también en: francés, inglés y ruso
ISSN: 0379-2242
Materias: Ciencia - Información - Revistas ¡ Tecnología - Información -
Revistas ¡ Documentación - Centros y servicios - Revistas
Peri act: Trimestral
Quaderni di libri e riviste ditalia: repertorio bibliográfico Roma: Consi-
glio dei Ministri, Presidenza, 1958?
Materias: Bibliografía italiana - Revistas
Peri act: Anual
Quarterlyjournal of current adquisitions, Washington: United States Govern-
ment Printing Office, 1943-1964
ISBNJJSSN: 0041-7939
138 María Rosa Garrido Anua
Materias: Biblioteconomía - Revistas ¡ Humanidades
Peri act: Trimestral
Reference books bulletin, Chicago: American Library Association, 1984-
ISBN/ISSN: 8755-0962
Materias: Obras de referencia - Bibliografías - Revistas
Peri act: Anual
Scient~fic & tec/tnical books & serials in priní, New York: Bowker, 1978-
ISBN/ISSN: 0000-054X
Materias: Ciencia y tecnología - Bibliografías - Repertorios
Peri act: Anual
Revista bibliotecilor, [sn.],Bucurestí, sa.
Materias: Biblioteconomía - Revistas
Peri act: Mensual
Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa: Biblioteca Nacional, 1981-
ISBN¡ISSN: 0251-1711
Materias: Biblioteconomía - Revistas / Humanidades - Revistas
Peri act: Semestral
Revista de la Unesco de ciencia de la información, bibliotecologia y archivo-
logia, París: Unesco, 1979-1983
Nota: Se edita también en: inglés y francés
ISBN/ISSN: 0379-1211
Materias: Biblioteconomía - Revistas
Peri act: Trimestral
Revista española de documentación cient(fica, Madrid: Centro de Información
y Documentación Científica. 1977-
ISBN¡ISSN: 0210-0614
Materias: Información y documentación - Revistas ¡ Ciencia
Peri act: Trimestral
Revistas españolas con ISSN. Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección
General de Bibliotecas, 1981-
ISBN¡ISSN: 0211-1993
Revista general de información y documentación¡ Escuela Universitaria de
Biblioteconomia y Documentación, Madrid: ¿ditorial Complutense, 1992-
ISBN¡ISSN: 1132-1873
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Nota: Continuación de: “Cuadernos E.U.B.D. Complutense”
Materias: Documentación, Información, Bibliotecas - Atomatización
Peri act: Semestral
Re vista interamericana de bibliograjía, Washington: OEA, 1951-
ISBNIISSN: 0250-6262
Materias: Bibliografías - América - Revistas
Peri act: Trimestral
Special libraries: official journal of t/te Special Libraries Association, New
York: Special Libraries Association, 19 10-
ISBNIISSN: 0038-6723
Materias: Bibliotecas especializadas - Revistas
Peri act: Mensual
Tabula: revista de archivos de Castilla y León ¡ Asociación de Archiveros de
Castilla y León, Salamanca: ACAL, 1992-
ISBN¡ISSN: 1132-6506
Materias: Asociación de Archiveros- Castilla y León ¡ Archivos - Revistas
Peri act: Anual
Technical communications, Chicago: American Library Association, Informa-
tion Science and Automation Division, 1970-1972
Materias: Bibliotecas - Automatización - Revistas
Peri act: Bimestral
The ALA yearbook of library and information services, Chicago: ALA, 1976-
ISBN¡ISSN: 0740-042X
Materias: American Library Association - Anuarios
Peri act: Anual
The Bowker annual: of library and book trade information, New York: Bow-
ker, 1955-
ISSN: 0068-0540
Materias: Bibliotecas - Información y documentación - Anuarios ¡ Edito-
res y edición - Estados Unidos - Anuarios ¡ Editores y edi-
ción - Canadá - Anuarios
Peri act: Anual
T/te Canadian journal of information science, Ottawa: Canadian Association
for Information Science, 1976-
ISBN¡ISSN: 0380-9218





The indexer: joarnal of t/te Society of Indexers, London: Society of Indexers,
195 8-
ISBN¡ISSN: 0019-4 ¡31
Materias: Indización - Revistas
Peri act: Semestral
The international information & library review, New York [etc.]:Academic
Press, 1992-
ISBN¡ISSN: 1057-2317
Materias: Biblioteconomía - Revistas
Peri act: Trimestral
Thejournal of documentation, London: Aslib, 1945-
ISBN¡ISSN: 0022-0418






review ofbook, New York: Hederman, 1963-
0028-7504
Libros - Bibliografía - Revistas
Quincenal
The quarterly journal of t/te Library of Congress, Washington: United States
Government Printing Office, 1965-
ISBN¡ISSN: 0041-7939
Materias: Biblioteconomía - Revistas ¡ Humanidades - Historiografia -
Revistas
Peri act: Trimestral
The sourcebook of librarv technology, Chicago: American
tion, [s.a.]
ISBN¡ISSN: 0275-6811







de información, París: Unesco, 1973-1978
También en: francés, inglés y ruso
0304-0062
Ciencia - Información - Revistas ¡ Tecnología - Información -
Revista
